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図5･I(a)K2CuF4のx12,(b)Cu-Co(x=0･91,Ising相)のx'2I.
以上のようにT<Tcにおける線形帯磁率xoと非線形帯磁率x/2との振舞いを合わせて観ると,
Cu-Co,Cu-Mn系でのlong-timedynamicsがx左の異常な振舞いをもたらしていることは間違い
なさそうである.しかしx2の温度依存を理論的に説明するには至っていない.
最後にx2の虚数部分x;'の温度変化を図5に示す.Co-COや Cu-MnだけでなくK2CuF4にお
いてもTc直下からxl2'が観測された.x2の虚数部分が何を意味するのか,今後の理論的研究が望
まれる.
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